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本研究室で発明された次世代 2次電池正極材料 Li9V3(P2O7)3(PO4)2の初充電は 2電子反
応を示し，容量 C ¼ 170 A h kg¡1 を与える．この値は，実用化が検討されている単斜晶
LixV2(PO4)3あるいはタボライト型 LiVFPO4の容量に匹敵する．






(2) タボライト型LixVFPO4（0 · x · 2），LixVOPO4（®：0:9 < x · 1，¯：0 · x · 2）
タボライト型 LiVOPO4には 3斜晶 ®相と直方晶 ¯相が存在し，それぞれ高温，低温合成
で得られる．®相は高温で 1次元磁性を示し，10 Kで一種のスピンパイエルス状態に転移
する．また 1次元常磁性状態とスピンパイエルス状態の間にスピン 2量体のゆらぎが存在す
る．充放電容量は約 20 A h kg¡1である．一方，¯相においては，全温度領域で 1次元反強
磁性鎖磁性を示すこと，および 150 A h kg¡1の充放電容量を持つことを実証した．（学位論
文 1；学会発表 4；継続）
LiVFPO4は，V{F{Vの超交換相互作用を介した 1次元反強磁性鎖磁性を示し，V{O{P{










(3) LixV2(PO4)3（0 < x · 3）
















　 CuxV4O11系（®相；2 · x · 2:33）は，その結晶構造および物性の特異性に基づいて，
2006年に多機能性複合結晶として発表した研究室オリジナルの物質系で，リチウム 2次電
池正極活物質であり熱電変換材料である．本系から，ソフト化学的手法によりCuを部分的
に脱離した相（¯相；1:2 · x < 2）を対象とし検討を進めている．（論文 1；学会発表 1，2，
5；継続）











相における擬 3量体模型の構築およびスピン 1重項 3量体転移に関する構造解析；三角格子





これまでに LixCoO2（0:5 < x · 1）および x = 0の構造・物性研究を行ってきたが，本
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び ESRスピン帯磁率の解析から，V4+イオン 1次元鎖の存在が実証できた．さらに Liが完全
に脱離した ¯-VOPO4 を作成し，そこへの Liドープをソフト化学的に行った．¯-VOPO4 の
酸素欠損性および Liドープ効果を，ESRを通して微視的見地から明らかにし，¯-VOPO4 の
充電特性が極めて低い原因を考察した．





0:5 · x · 1における正極性能向上あるいは基礎物性の研究が精力的に行われてきた．一方で，
Li低濃度相 0 < x < 0:5の物性は未解明な点が多い．本研究では，LixCoO2（0:4 · x · 0:5）
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